

















海岸平野の三角州 ･後背湿地 ･潟湖跡 ･台地や丘
陵の溺れ谷 ･臨海埋め立て地などの地形に軟弱地盤
が構成されている｡神奈川西部地域においては相模
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市の表層地盤構造の研究(2004年 2月) 3)国土地理院 :数値地図
50mメッシュ(標高)日本一m 世界測地系対応(2000年 6月 1日)
4)大森昌衛 ･城山好和 ･堀口万苦 :日本の地質｢関東地方j編集委
員全編(1986年 10月25日)
